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  自然灾害是一个全球性的问题, 而地震也是不分国界的。因此, 需要有一套统一而又各
自独立的规范来计算全球地震风险。2009 年 3月 9 日, 全球地震模型( Global Earthquake





























能力建设, 扩大 GEM伙伴网络, 加强与新
老参与者之间的联系和交流。
1  计划简介
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件整合到一个开放的信息技术基础架构中。




师和建筑师; » 风险和灾害管理者; ¼ 大
型企业、保险公司、投资集团; ½ 生活在地
























战略( International Str ategy for Disaster Re2
duct ion ISDR) , 特别是其全球风险识
别计 划 ( Global Risk Ident ificat ion Pro2
gramme GRIP)、世界银行的全球减灾
和灾后恢复机制( Global Facility for Disas2





4. 1  个人参与者
个人参与者指同意向 GEM计划的最初
5年至少捐献100万欧元的私营机构。目前,
私营机构总共向 GEM 计划捐献了 1160万
欧元。
4. 2  公共参与者
  公共参与者指同意向 GEM提供赞助至
2013年底的国家, 目前已参与 GEM 计划的
国家包括: 比利时、德国、意大利、新加坡、
瑞士和土耳其, 他们总共捐献了 340 万欧
元。其他一些国家, 如: 美国、中国、日本、
表 1  GEM的主要特色和效益
特色 效益
全球视角    解析全球性风险
公/私伙伴关系    通力合作; 保障经济长期发展
统一风险评估    建立统一标准; 可进行风险比较
稳固的科学基础    多学科化; 可靠的风险和损失评估
区域性/局地性实施    促使地方参与执行; 保证世界范围内的适用性
开放获取    允许风险信息传递; 保证模型的不断改进
动态性工具    监测风险变化; 允许增加和升级模型组件及数据集
有效降低风险的基础    确定风险成因; 成本效益分析
知识共享    提升意识; 增强能力
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协会 ( IASPEI )、 国 际 地 震 工 程 协 会
( IAEE)。
4. 4  贡献者
许多国际行动计划和科学团体都实际参
与了 GEM活动, 向 GEM 提供软件和数据
库。当前, 这些伙伴包括: 瑞士联邦理工学










国 SPA 风险公司( SPA Risk LLC)、德国灾
害管理与风险降低技术中心( CEDIM)。
5  GEM计划的实施























5. 1  GEM1
作为目标明确的示范性项目, GEM1将
产出第一批成果并形成建模基础。它将为当














GEM1 的总预算为 180 万欧元, 2009
年初开始实施, 预计实施时间为15个月。主
要有 5个核心机构参与, 全职工作人员 14
名(其中包括高级研究人员)。











5. 3  区域和国家层面的计划实施
GEM计划在区域和国家层面上的执行
具体表现为一系列独立的项目, 这些项目在







始, 分别是欧洲的 SHARE 项目和中东的
EMME项目。
































5. 8  长期展望及可持续性
除了常规的年度总结外, 还将面向
GEM 计划的 5年执行期进行最终的外部评















为这是 GEM 的使命。未来, GEM的必需资
金有望来自更多的个人资助、政府支持以及
国际组织和软件的商业使用。
图 2 GEM路线图( 2009 ) 2013)
5. 9  路线图
  GEM路线图(图 2)中各标号的具体说
明, 1: GEM1; 2: 里程碑 ) ) ) GEM 成立;
3: RfPs ) ) ) 全球灾害组件(第一轮) ; 4: 外
展与交流 ) ) ) 增强参与的积极性、启动区域
性计划; 5: 欧洲和中东的区域性计划; 6:
评估和测试会议( ETHZ) ; 7: GEM1中期检
查; 8: RfPs ) ) ) 网上审查截止; 9: 路线
图 ) ) ) 社会经济影响模块; 10: RfPs ) ) ) 全
球风险组件; 11: 全球灾害组件(第一轮) ;
12: GEM1终期检查; 13: RfPs ) ) ) 全球社
会经济影响组件; 14: 里程碑 ) ) ) 确定
GEM 建模基础( GEM1结束) ; 15: 全球风
险组件; 16: RfPs ) 建模工具; 17: 里程
碑 ) ) ) 启动所有区域性计划; 18: 里程
碑 ) ) ) 公共机构参与者达 18个; 19: 全球社
会经济影响组件; 20: RfPs ) ) ) 集成; 21:
建模工具; 22: 外展与交流 ) ) ) 增强能力、
面向终端用户; 23: 集成; 24: RfPs ) ) ) 评估
和测试; 25: 里程碑 ) ) ) 个人赞助达 1600万
欧元; 26: RfPs ) ) ) 全球灾害组件 (第二
轮) ; 27: 评估和测试; 28: 全球灾害组件
(第二轮) ; 29: 里程碑 ) ) ) 公共机构参与者
达30个; 30: 里程碑 ) ) ) 公开发布全球地震
风险模型。
6  外展与交流












  2009年 3月9日, GEM 成为合法实体,
即一个非营利机构, 总部设在意大利帕维亚
( Pavia) , 其组织机构如图 3所示。
8  资助计划
  第一版全球地震模型的构建需要花费 5
年时间( 2009 ) 2013)和 3500万欧元, 各项
具体支出情况见图 4。GEM 区域性计划的
预算总额为 1 200 万欧元, 目前将近 1/ 2的
预算已有经费保障, 其中来自欧洲的有 320
万欧元, 来自中东的有 200 万欧元。截止
2009年 10 月, GEM 参与伙伴已经保证提
供超过 2/ 3 的必需资金, 其他资金将从政
府、公共机构、基金会、私人企业等筹集。
  图 5 是未来 GEM 经费的收支情况估
算, 其中资金流入情况基于 2010年后可能
加入 GEM计划的公共和私营机构。
图 3  GEM的组织机构图
图 4 GEM的总经费支出情况(单位: 百万欧元)
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图 5  GEM经费的未来收支情况预测
(中国科学院国家科学图书馆兰州分馆/中国科学院
资源环境科学信息中心  赵纪东  李旭东  编译)
(译者电子信箱, 赵纪东: zhaojd@llas. ac. cn)
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